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 961F࡜6%5ࡣ᭷ព࡞┦㛵ࢆ♧ࡋࡓ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
⪃ ᐹ
 ⴭ⪅ࡽࡣ㐣ཤ࡟ࠊ๗᳨⬻ࡢ105,࡟࠾ࡅࡿ㯮㉁ࡢಙྕᙉᗘ࡜⚄⤒࣓ࣛࢽࣥྵ᭷⚄⤒⣽⬊ࡢ
ᐦᗘࡀ┦㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⑓⌮Ꮫⓗ࡟♧ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㐣ཤ࡟ࡣ⥺᮲య࡬ࡢ,)3&,7㞟✚ࡀࠊ
㯮㉁ࡢ⚄⤒࣓ࣛࢽࣥྵ᭷⚄⤒⣽⬊ࡢᩘ࡜┦㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⑓⌮Ꮫⓗ࡟♧ࡋࡓሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ
105,࡜'D76&$1ࡀ┦㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ௒ᅇࡢⴭ⪅ࡽࡢ᳨ウ⤖ᯝࡣࠊࡇࡢ⚄⤒⑓⌮Ꮫⓗ⫼ᬒ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊDV\PPHWU\LQGH[ࡢ᳨ウ࠿ࡽࠊ105,ࡀ㯮㉁⥺᮲యࢻࣃ
 
࣑ࣥᶵ⬟ࡢᕥྑᕪࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᕥྑᕪࡢ࠶ࡿⓎ⑕ᵝ
ᘧࡣࠊࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑓࡜௚ࡢࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑕ೃ⩌࡜ࡢ᭷⏝࡞㚷ูⅬ࡛࠶ࡾࠊ,)3&,7ࡢ
㞟✚ࡢᕥྑᕪࡣࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑓ࡢ⑕≧ࡢᕥྑᕪ࡜ࡼࡃ┦㛵ࡋࠊ᪩ᮇࡢࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑓ࡢデ
᩿࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ105,࡟ࡶྠᵝࡢ᭷⏝ᛶࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
 105,࡛♧ࡉࢀࡿ㯮㉁ࢻࣃ࣑ࣥ⚄⤒⣽⬊ῶᑡࡢ⛬ᗘ࡜ࠊ'D76&$1࡛♧ࡉࢀࡿ㯮㉁⥺᮲యࢻࣃ
࣑ࣥ⚄⤒ᶵ⬟㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡟ࡣ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ୧⪅ࡢ┦⿵ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ105,ࡣࣃ࣮࢟
ࣥࢯࣥ⑕ೃ⩌ࡢデ᩿࡟᭷⏝࡞ࣂ࢖࣐࣮࣮࡛࢜࢝࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
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